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~ Qr~Date ~ .:., .... 194C 
............................ ..... .. ......... .. ..... .... .. ..... ....... . 
City or Town •••.• a, ... ......... ... ......................... .. .. , .... . 
How long in United States • •••. >3. /. ....... How long in Maine •. J .i., . . , .. 
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Have you made application for citizenship? •.•. ~ •...•.••..••..... . ••• 
Have you ever had military service? .••..• ~ - ••...••...•••••••.•.•..• 
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